











     
从古典的清官戏说起    
——批“四人帮”扼杀清官戏的狼子野心   华钟齐       开封师院学报 1978 年第
5 期 
  
试论清官戏的积极意义                              李平   光明日报 1978 年 11 月 14 日 
  
“清官”与清官戏的产生                         陈振   开封师院学报 1979 年第 2 期 
  
论清官和清官戏                            郭汉城   苏国荣   文学评论 1979 年第 3 期 
  
社会实践与清官戏                        王卫民   河北大学学报 1980 年第 1 期 
  
旧戏中包公戏（故事）所反映的意识形态      景孤血   新戏曲 1951 年第 2 卷第 2
期 
  








——兼谈包公这一形象的历史局限性                   沈达人   新民报晚刊 1954 年 10









元曲中的包公戏                             徐朔方   文史哲   1955 年第 9 期总第 37 期 
  
包拯是什么样的人物（上下）               漆侠   文汇报 1952 年 10 月 30、31 日 
  
历史上的包公                                       蒋星煜   新民报晚 1957 年 3 月 21 日 
  
安徽历史人物小传三则                          夏子贤   合肥师院学报 1960 年第 1 期 
  
试论包拯的历史地位                           王运鸿   安徽史学 1960 年第 3 期 
  
清官包拯                      张习孔   北京日报 1961 年 7 月 8 日 
  
谈包拯                            赵捷民   天津日报 1961 年 9 月 16 日 
  
包拯实有其人                陈守忠   甘肃日报 1962 年 1 月 24 日 
  
历史上和艺术形象上的包拯                  杨威民   河北日报 1962 年 2 月 9 日 
  
包公·香花墩·包府坑           黎彦   北京日报 1962 年 3 月 27 日 
  
杨国宜谈“包拯的生平及其影响”（学术动态）          安徽日报 1962 年 11 月
24 日 
  
论包拯                        黄永清   开封师院学报 1964 年第 1 期 
  
包拯是反动官僚“包公戏”是封建糟粕   范秀彦   江淮评论 1966 年第 2 期 
  










安徽史学会讨论评价包拯和“包公戏”问题 魏承均 光明日报 １９６６年
５月１５日 
  
“包公戏”并未打击元代统治者   李汉秋   光明日报  １９６６年
４月３日 
  








——兼谈清官的一些问题    邱俊鹏   四川大学学报  １９７８年
第４期 
  
包公、包公戏                  少武   吉林日报  １９７９年月２月２８日
  
元曲包公戏琐谈             齐森华  破与立   １９７９年第６期 
  




——看〈十五贯〉想到的一事业杂感   特丹  〈红岩〉１９５６年２月
  










向〈十五贯〉的成功经验学习    张庚  剧本   １９５６年６月 
  
〈十五贯〉故事的三变       阿乙  文艺学习  １９５６年第６
期 
  
且说过于执——评〈十五贯〉    汪曾祺 北京文艺 １９５６年第６期
  
《十五贯》                     老舍  北京文艺 １９５６年第７期  
  
从《十五贯》的整理看粤剧编剧工作的缺点 冯志芬 南方日报 １９５６年
７月１３日 
  
从《十五贯》的上演想到的   朱丹南  四川日报 １９５６年７月１８
日 
  
试谈《十五贯》的艺术成就同它的现实意义  方冰  文学月刊 １９５６
年第８期 
  
十五贯 浙江十五贯整理小组整理   辽宁文艺 １９５６年第１２期 
  
炉边琐忆—— 
从《十五贯》的两个官员谈起          王统照 文汇报 １９５６年１２月１６
日。 
  
炉边文谈（六）况钟的措辞          王统照  前哨  １９５７年第３期 
  










关于《十五贯》执笔者问题     本报编辑部  文汇报  １９５７年７月
２８日 
  
论况钟                      味甘  新民晚报  １９５６年６月１０日 
  
历史上的况钟               石珍  新观察  １９５６年第７期 
  
历史上的况钟                 子华  江西日报  １９６１年９月１７日 
  
况钟的诗                   张予余  新观察  １９５６年第７期 
  
关于《况公祠和十五贯档案》  范烟桥  新民报晚 195６年７月 2４日 
  
关于况公祠和十五贯事件 
——范烟桥《况公祠和十五贯档案》  蒋星煜 新民报晚 195６年７月 2６日 
  
关于历史上的况钟             蒋星煜 新观察  195６年８月 
  
谈况钟的肖像            蒋星煜 新民报晚 195６年８月 2８日 
  
从传奇《十五贯》谈到清官戏  李亨 光明日报 １９７８年８月８日 
  
《十五贯》的演变、人民性和现实意义 王志文  教学参考  １９７９年
第１期 
  











——谈昆曲《十五贯》的推陈出新  刘大杰 文艺论丛 第５辑 １９７９
年 
  
十五贯之本  冯英子  羊城晚报  １９８０年６月２日 
  
  
  
 
